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REPORTATGE
Espanya és el país
europeu amb més
usuaris de xarxes socials i
el segon del món en
percentatge d'ús, tan sols
superada pel Brasil. Un
76% dels internautes
espanyols utilitzen
alguna xarxa social i
Facebook n'és la més
popular amb tres-cents
milions d'usuaris a tot el
món. Amb aquestes
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En un moment en què es continua par¬
lant de crisi de la premsa tradicional, la
digital no sembla ser, de moment, la so¬
lució al problema. Els mitjans busquen
nous camins amb les pàgines de plata¬
formes socials incorporades als mitjans
en línia. Hi ha pocs diaris, emissores, pro¬
grames de ràdio, canals i espais televisius
que no s'han assegurat ja la presència en
alguna de les xarxes existents com Face¬
book, Tuenti, Hi5, Myspace o el servei
de microbloc Twitter.
La intenció dels mitjans és sobretot cap¬
tar nous lectors, oients i espectadors, a
més de fidelitzar-ne els que ja tenia. O
dit d'una altra manera, tal com argu¬
menta Josep Lluís Micó, professor del
Departament de Periodisme de la Fa¬
cultat de Comunicació Blanquerna i
autor de Teleperiodisme digital (Trípo¬
dos), el fenomen de les xarxes socials
aplicades als mitjans de comunicació
s'expliquen com una eina de màrque-
ting. En definitiva, els mitjans busquen
amb les plataformes socials posicionar
els seus formats, atreure i fidelitzar el
nombre més gran d'usuaris possible.
El primer pas és simple i bàsicament es
tracta de ser present en un espai on sem¬
bla que si no hi ets és com si no existis¬
sis. "Les xarxes socials ofereixen als
mitjans noves oportunitats i espais per
trobar-se i dialogar amb els seus públics.
A les xarxes té lloc la gran conversa
contemporània, és allà on és la gent i per
això és allà on també haurien de ser els
mitjans", apunta José Luis Orihuela,
professor de la facultat de Comunicació
de la Universitat de Navarra i autor del
bloc eCuaderno.com.
A partir d'aquí els professionals de la
comunicació han vist en les xarxes so¬
cials una nova via per a difondre infor¬
macions, buscar fonts, saber quins són
els temes que més interessen el públic o
aconseguir testimonis. En realitat, s'han
convertit en una nova eina a disposició
dels periodistes, però també del públic.
La interacció amb els usuaris és una
bona eina per tal de conèixer millor les
audiències, valorar-ne les opinions i l'im¬
pacte que tenen els continguts dels mit¬
jans. A més a més, s'ofereix al públic
poder participar activament en els
continguts. Actualment, l'esperança dels
mitjans és que els esforços que s'estan
fent en aquestes plataformes es tra¬
dueixin en un augment de consum dels
seus productes. Com va passar, per
exemple, al diari USA Today, que quan
va començar a interactuar amb tots els
continguts van augmentar un 23% els vi¬
sitants a l'edició digital de la publicació
i va rebre 10.000 aportacions diàries.
I això es dóna tant en el cas de la premsa
com en el de la ràdio i les emissores de
televisió. Si ens centrem en la premsa es¬
crita, és evident que aquesta passa per
un moment complicat. Als EUA, durant
el 2008, es va produir una important mi-
Facebook s'ha convertit en una de les xarxes socials de referència a tot el món i molts mitjans han decidit ser-hi presents.
gració d'audiència cap al web com a font
d'accés a les notícies. I al nostre país, se¬
gons l'Estudi d'Hàbits d'Internet del
2009, elaborat per la xarxa de blocs Ocio
Networks, la meitat dels internautes
afirma que Internet ha reduït la lectura
de premsa en paper.
Els diaris ho saben i per això un gran
nombre ha optat no sols per reforçar les
edicions digitals, sinó per aprofitar els
avantatges estructurals de les plata¬
formes socials. És el cas de Lavan-
guardia, es, que disposa d'una pàgina
oficial al Facebook i també està present
al Twitter. El seu director, Enric Sierra,
reconeix que "una de les gràcies de les
xarxes socials és que saps en cada mo¬
ment què interessa més o menys els lec¬
tors, què és el que provoca més debats".
Sierra afegeix que "no només el lector
hi participa, sinó que nosaltres l'aprofi¬
tem per interactuar amb ell".
Fent una ullada ràpida al Facebook
podem trobar pàgines de diaris catalans
En aquestes plataformes els
mitjans busquen posicionar
els seus formats a més
d'atreure i fidelitzar usuaris
com El Periódico de Catalunya, Regió 7
i Sport, o grups de fans de diaris com El
Punt o VAvui. Hi ha tres maneres de ser
present al Facebook: el perfil, el grup, i
la pàgina oficial, aquesta darrera és la
més profitosa i utilitzada pels mitjans, ja
que només pot anar associada a una
marca o empresa, no té limitació de fans
i les actualitzacions apareixen als perfils
d'aquests.
Però no tots els mitjans saben com
treure'n profit, de les xarxes socials i de
l'entorn digital. Segons José Luis Ori-
huela, n'hi ha molts que es "limi¬
ten a replicar-ne el contingut
produït originàriament per una
altra plataforma, no utilitzen en¬
llaços d'hipertextos en els contin¬
guts, no dialoguen amb els seus
usuaris i segueixen infravalorant el
poder narratiu del llenguatge multimè- S
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Molts periodistes ja tenen perfils
personals en alguna xarxa social.
Al nostre país encara no existeix
una normativa clara que estableixi
com han de comportar-se els pro¬
fessionals de la comunicació a les
plataformes socials. Sí que ho han
fet. per exemple, al Washington
Post, que ha elaborat una guia
sobre com han d'escriure els seus
periodistes en aquestes xarxes. El
document indica que "les xarxes
socials són mitjans de comunica¬
ció, i poden ser una eina valuosa a
l'hora de difondre i aconseguir
notícies", d'altra banda, també
amaga "perills potencials" que els
redactors han de conèixer.
La guia recorda que "el contingut
que es publiqui a les xarxes socials
és equivalent al que apareix als ti¬
tulars del diari o al web del The
Washington Post". Per això els pe¬
riodistes han de vetllar per la im¬
parcialitat de les notícies,
l'objectivitat, la independència
política i no "escriure, 'tuitejar' o
'postejar' qualsevol cosa que es
pugui associar amb prejudicis ra¬
cials, sexistes, o religiosos".
Altres mitjans amb iniciatives
semblants són l'agència de notí¬
cies Associated Press, que ha re¬
dactat un llibre d'estil sobre el
comportament que hi han de tenir
els treballadors, el Wall Street
Journal i el New York Times.
A casa nostra s'està començant a
regular l'ús de les xarxes socials.
Des de l'Àrea de continguts mul-
tiplataforma de TV3 s'ha creat un
document que recull "una sèrie de
recomanacions".
Aquí entra en joc un altre aspecte. I és
que amb Internet es trenquen les bar¬
reres dels mitjans tradicionals. Els diaris
digitals no solament poden aportar fo¬
tografies que il·lustrin els fets narrats,
sinó que també hi poden aportar vídeos.
Es el cas de Lavanguardia.es, que ela-
Quan va començar a
interactuar amb els continguts,
el USA Today va augmentar
un 23% els lectors digitals
bora vídeos de producció pròpia i
continguts pensats exclusivament per a
l'edició en línia.
LA RÀDIO 2.0
Però aquest aspecte es fa especialment
important en el cas de la ràdio. I és que
gràcies a la Xarxa deixa de ser només
sonora i pren una nova dimensió audio¬
visual. Per la seva naturalesa, tal com ar¬
gumenta Micó, és el mitjà al que millor
li ha vingut la transició digital: "el tipus
de consum que es fa de la ràdio té limi¬
tacions que ni la televisió, ni la premsa,
ni els mitjans nadius d'Internet no tenen
(...). Ara la ràdio entra en la dimensió
multimédia i les xarxes socials li perme¬
ten oferir continguts que, més que dife¬
rents, són complementaris". Altres
avantatges que aporten les plataformes
socials a aquest mitjà radiofònic és que
La ràdio aprofita les xarxes
per oferir continguts
complementaris i potenciar
el sentiment de pertinença
"per la seva especificitat és un mitjà
molt propici a crear comunitat, a poten¬
ciar sentiment de pertinença". I, segons
Micó, les xarxes Són "eines boníssimes"
per enfortir aquest aspecte.
A Catalunya nombroses emissores i
programes de ràdio s'han sumat a la
moda Facebook, no només per fidelitzar
oients, sinó també per aportar nous ele¬
ments als seus productes. Per exemple,
l'espai radiofònic El Món a RAC1 hi té
una pàgina pròpia on pengen els contin¬
guts del programa, sobretot els que no
són exclusivament d'actualitat, perquè
es quedarien obsolets ràpidament.
D'això se n'encarreguen els pro¬
ductors Jordi Ramos i Marga Or-
tuño, que també en supervisen la
presència al Twitter.
Però, a més a més, tal com asse¬
gura David Jobé, redactor
d'aquest programa i coordinador dels
continguts digitals, "la redacció, durant
diferents moments del dia, es converteix
en una redacció digital. No fem contin¬
guts exclusivament pensats per al format
digital, però sí que es pengen vídeos, hi-
pervincles, s'amplia informació que al
programa no és possible donar per mo¬
tius de temps, s'afegeixen dades de
contacte, etc. que fan que la informació
sigui més útil". A la pàgina del pro¬
grama, segons Jobé, travessen "la bar¬
rera de la ràdio. L'antiga imatge dels
mitjans tradicionals acaba trencant bar¬
reres gràcies a Internet". I s'atreveix a
dir que ha nascut un nou format perio¬
dístic: "Estem parlant d'una ràdio 2.0",
una nova manera de fer periodisme.
APROPAR-SE ALS JOVES
En el cas de les televisions, Facebook és
la xarxa social que més atreu les
cadenes del país per la capacitat
tecnològica per retransmetre i co¬
mentar en directe tot tipus d'emis¬
sions televisives gràcies a les eines
Facebook Connect i Facebook
Live, que al nostre país són utilit¬
zades per cadenes com RTVE, Tele-
cinco, Antena 3 i la Sexta. Això provoca
un ràpid poder de captació.
A la televisió pública catalana ho saben,
i és per això que des de fa més d'un any
TV3 té una pàgina oficial al Facebook i
des del 2006 té un canal al Youtube
(www.youtube.com/tv3). Marc Mateu,
Twitter és un microbLoc pensat com una adaptació als SMS, que cada cop més es fa servir com a font interactiva en directe.
responsable de l'Àrea de Continguts
Multiplataforma de la cadena, explica
que en aquestes pàgines bàsicament hi
referencien "la informació dels pro¬
grames respecte al seu web, és a dir
anunciar els programes i les activitats, de
manera que la presència a Facebook o
Youtube aporti coneixement de la nos¬
tra marca i dels nostres productes a din¬
tre de la Xarxa i ens pugui aportar
trànsit cap a la nostra plataforma
(www.tv3.caty,.
A diferència dels mitjans escrits, en el
cas de TV3, "la raó d'anar a les xarxes
no és tant buscar una retroalimentació
(feedback) d'opinió sinó, sobretot, donar
a conèixer el que fem", explica Mateu. I
afegeix que és una bona manera d'apro-
par-se a un sector d'espectadors més
jove, ja que "l'audiència de TV3 té una
certa edat, però també fem programes
molt interessants per a un públic més
jove i una manera d'arribar a aquest pú-
EL Facebook Connect i
Facebook Live permet a les
televisions retransmetre tot
tipus d'emissions en directe
blic és establint presència a llocs on ells
hi són, com el Youtube o el Facebook".
TWITTER, L'ALTERNATIVA
Un altre fenomen que està tenint força
rellevància és el Twitter. Es tracta d'un
microbloc pensat per exposar un mis¬
satge d'uns 140 caràcters. En un principi
com una adaptació dels missatges SMS
al món dels blocs, però els usuaris li han
trobat una nova aplicació informativa, i
és que cada vegada més s'està fent servir
com a font interactiva en directe.
Twitter s'ha convertit en un vehi¬
cle per a les notícies d'última hora
o breaking news de mitjans com la
CNN, BBC o el New York Times.
El que va néixer com a plataforma
social s'està utilitzant com a mitjà
de distribució per part dels mitjans de
comunicació.
En aquest sentit, Internet i les plata¬
formes socials s'han convertit darrera¬
ment en un instrument de comunicació i
informació alternativa en situacions de
crisi. Hi ha nombrosos exemples en què





Tot i que encara és molt d'hora
per saber com pot afectar el
consum de xarxes socials en els
mitjans tradicionals, l'Estudi
d'Hàbits d'Internet en fa una
aproximació. Segons aquesta font,
set de cada deu internautes afir¬
men que el consum d'Internet, en
general, ha suposat una reducció
en el consum de televisió, encara
que no es pot afirmar que existeixi
una relació directa entre el major
ús de xarxes socials i la reducció
de consum de televisió.
Pel que fa a la premsa en paper,
un 51,9% dels enquestats assegu¬
ren que Internet ha influït en una
reducció de la lectura, si bé tam¬
poc hi ha una relació directa amb
l'ús de les xarxes socials.
Els internautes de més de cin¬
quanta anys han reduït de manera
més dràstica la lectura de premsa
en paper, a diferència d'altres
franges d'edat. Això podria posar
de manifest una important im¬
plantació d'Internet com a font
d'informació en una generació
que tradicionalment està més ha¬
bituada a la compra de diaris en
paper.
Per ara no existeixen estudis
sobre com afecta el consum de
xarxes socials al mitjà radiofònic.
David Jobé, redactor del pro¬
grama El Món a RAC1, té l'espe¬
rança que en aquest cas el consum
a través del Facebook, el Twitter o
qualsevol podcast sigui una nova
manera de consumir ràdio i
apunta que els esforços de l'equip
d'aquest programa en l'entorn di¬
gital van destinats a "augmentar-
ne el consum".
Facebook o altres plataformes per di¬
fondre informacions. Aquest va ser el
cas d'alguns manifestants a l'Iran enmig
de les protestes contra els resultats de les
eleccions del juny que van donar com a
guanyador Mahmud Ahmadinejad, amb
la consegüent repressió del Govern.
Molts corresponsals van ser expulsats del
Twitter s'ha convertit en
un vehicle per a les breaking
news de mitjans com
la CNN, BBC o New York Times
país i es va dificultar la tasca informativa.
Gràcies a les xarxes socials, una part de la
població va poder fer sentir la seva veu.
També n'és un exemple el cas de la
Xina, a on el règim comunista estableix
un control exhaustiu sobre els mitjans de
comunicació i Internet. Als disturbis èt¬
nics a la regió de Xinjiang les plata¬
formes socials van ser una alternativa
comunicativa, tot i que el Govern ha
bloquejat l'accés al Twitter i al Youtube
en els moments més delicats.
Els ciutadans també van utilitzar les
xarxes socials a les revoltes que van tenir
lloc a Hondures després del cop d'estat
que va destituir del poder el president
constitucional, Manuel Zelaya. Per la
seva part, a Colòmbia aquestes plata¬
formes es converteixen també en ampli¬
ficadors d'idees quan, per exemple, es
convoquen manifestacions al Facebook
Segons José Luis Orihuela, el Twitter és
"el pols d'Internet en temps real i a es¬
cala global. Un dels principals impactes
de Twitter sobre el sistema mediàtic és
que li sostreu l'exclusivitat de les break¬
ing news i, en conseqüència, planteja als
mitjans l'exigència de fer un periodisme
més analític i deixar de competir esbo-
jarradament per l'última hora. El
periodisme ha d'aprendre a escol¬
tar i monitorar les converses que
tenen lloc a Twitter, identificar-ne
els nous prescriptors, aprofitar el
seu potencial per a cobertures dis¬
tribuïdes i projectar-se com a curador de
continguts i referents".
Segons aquesta visió, els mitjans es tro¬
ben dintre d'un panorama comunicatiu
renovat per la presència d'usuaris com a
nous actors amb veu pública. Els mitjans
haurien, doncs, de "reinventar-se i redé¬
finir la seva funció social", en paraules
del professor Josep Lluís Micó, en canvi,
es mostra més curós amb el paper que
juga el Twitter en el món periodístic:
"No crec que suposi cap revolució per al
periodisme. Contribueix a oxigenar
aquest sector i fa que s'acosti al públic,
però considerar que cal una mena de re-
fundació de la professió per un servei de
microbloc és una visió molt generosa del
que està fent Twitter".
A Veneçuela es convoquen
manifestacions contra el
president Hugo Chávez
mitjançant les xarxes socials
i el Twitter contra el president de Vene¬
çuela, Hugo Chávez.
En qualsevol cas, s'ha de tenir en
compte que les informacions d'aquestes
xarxes poden ser esbiaixades, pertanyen
a grups d'opinió, i que en molts casos
poden respondre a interessos polítics.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tot i això, la professió periodística està
experimentant alguns canvis. Les
xarxes socials han fet que cada ve¬
gada prengui més importància el
"periodisme ciutadà" en que els
ciutadans es converteixen en pro¬
veïdors de notícies.
Però els experts consultats per
capçalera coincideixen a considerar
que el que es fa a les xarxes socials no és
periodisme. Orihuela creu que seria més
adequat denominar-lo "contingut gene¬
rat pels usuaris" i Micó afirma que "pe¬
riodista és qui treballa seguint uns
principis i pautes determinades, cal ca-
Linkedin és La xarxa social dirigida al món dels professionals que cada vegada té una major presència entre els internautes.
nalitzar la feina a través de mecanismes
que garanteixin rigor i profunditat en el
tractament dels fets. (...) El periodisme
ciutadà és una etiqueta, ara bé, els ciuta¬
dans no fan periodisme, són fonts quali¬
ficades que ens donen material útil als
mitjans".
Mateu pensa que, tot i que la feina del
periodista és la mateixa, en l'actualitat
"el paper del periodista tradicional és
fer de filtre i no tant de creador de noves
històries", el periodista es converteix, en
paraules d'Enric Sierra, en "certificador
d'informacions". "Els periodistes hem
d'entendre el fenomen i aprofitar-lo al
nostre favor el que ens diu el ciutadà
per, des del prestigi que poden tenir els
periodistes i les marques periodístiques,
construir informacions i validar-les".
La sensació entre alguns periodistes és
que l'increment del "periodisme ciu¬
tadà" derivat de les xarxes socials pot
afectar de manera negativa la qualitat de
la professió. En aquest sentit, l'estudi
Aquestes plataformes provo¬
quen un canvi d'hegemonia.
Hi ha usuaris que tenen més
domini que els periodistes
The Influence of the Internet on Euro¬
pean Journalism -publicat el juliol al
Journal of Computed-Mediated Com¬
munication- posa de manifest que els
periodistes europeus recelen de l'im¬
pacte que pot tenir Internet en la quali¬
tat de la seva feina. Enric Sierra admet
que en general la majoria dels perio¬
distes encara "tenen certes reserves per
entrar al món digital, per desconeixe¬
ment", mentre que Josep Lluís Micó as¬
segura que aquest temor és infundat, ja
que amb les plataformes socials la
qualitat del periodisme "en termes
generals ha millorat".
D'això se'n deriva un altre fet im¬
portant, i és que com bé assevera el
professor de Blanquerna, "les
xarxes socials han suposat un canvi
sense precedents en la història dels mit¬
jans. Fins ara, quan naixia una nova pla¬
taforma o canal, l'hegemonia la tenien
els professionals. Però ara, passa el ma¬
teix amb Internet? La plataforma can¬
via l'hegemonia, hi ha usuaris que tenen
més domini que els periodistes", [j
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